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Türk bestecileri dizisinin şarkı türünde en seçkinleri 
arasında yer alan sanatçı İstanbul'da doğmuş, 
küçük yaşda musiki ve edebiyat çevreleriyle ilişkiler kur­
muştur. Bu arada klâsik öğrenimini de ihmâl etmiş, Mülki­
ye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) öğrenciliğini yapar­
ken, musikiyi de ihtirâs denebilecek bir yakınlıkla ruhi 
uğraşı saymıştır. Mülkiye'yi bitirdikten sonra devlet me­
murluğuna başlayan sanatçı, Şurayı Devlet (Danıştay) 
üyeliğine kadar yükselmiştir. Vefa Lisesinde musiki öğret­
menliği, Darülelhn (İstanbul Konservatuvarı'nın ilk şekli) 
Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, öğrencilerine gerçek mu­
siki sevgisi aşılayarak yetişmelerinde büyük bir rol oyna­
mıştır. Sesinin güzelliği ve nısfiye üfleyişindeki ustalığı da 
kendisine ayrıca ün kazandırmıştır. Bestelediği şarkıların 
güfteleri de kendisi tarafından yazılmıştır ve bunlar güfte 
edebiyatında dikkati çeken eserlerdir. Devlet Şurası'nda 30 
yıl hizmet ettikten sonra kadro dışı bırakılmış, Darülelhan'- 
ın geçici olarak kapatılmasiyle açıkta kalmıştır. Bu sıralarda
tarifi üç maddi sıkıntılar çekmiş, Darülelhan açılınca, kendi­
sinin yerine müdürlüğe Musa Süreyya Bey'in getirilmesi de 
kendisi için ayrı bir üzüntü vesilesi olmuştur. İstanbul'da 
ölen ünlü sanatçının ölümüne bu olayın sebep olduğu üzün­
tüsünün yol açtığı da söylenir. Yıllarca dilledren düşmeyen 
ve hâlâ repertuvarlarda bulunan şarkılarından bazıları şun­
lardır: "Esir ettin beyi ey dilpesendim", "Servinâzı seyret 
çıkmış oyuna", "Gül hazin sümbül perişan bağ-ı zârın şev­
ki yok", "Akşam erdi yine sular karardı", "Yetmez mi sana 
bister—ü bâlin kucağım", "Sana ey canımın câm efendim", 
"Söyle ey m ıtrıb-ı nâzende edâ", "Bir nevcivansın şu h -i 
cihansın", "Etme beyhude figan vazgeç gönül".
Rast. Türk musikisinde makam. Rast perdesinden (sol) 
başlayarak, sırasiyle dügâh, (la), segâh (si), çargâh (do), ne- 
vâ (re), hüseyni (mi) eviç (fa), gerdaniye (sol) kadar çıkar, 
dönüşte eviç yerineacem perdesiyle rast'a kadar iner ve ora­
da karar eder.
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